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1. ALGEMEEN 
Pompoenen behoren tot de familie van de 
komkommmerachtigen. Deze familie telt een 
groot aantal soorten en geslachten. Voor de 
teelt van eetbare vruchten zijn de geslach-
ten Citrillus, Cucumis en Cucurbita het be-
langrijkst. 
Bekende vertegenwoordigers daarvan zijn: 
Citrillus lanatus -watermeloen 
Cucumis sativus -augurk en komkommer 
Cucumis melo -meloen 
Cucurbita species -pompoen, waaronder ook 
courgette. 
In deze teeltbeschrijving zullen alleen de 
eetbare pompoenen voor teelt in de volle-
grond worden behandeld. 
Plantkundige eigenschappen 
Pompoenen hebben eenslachtige bloemen 
en zijn meestal eenhuizig. Dat wil zeggen 
dat aan een plant zowel mannelijke als vrou-
welijke bloemen voorkomen. Meestal wor-
den de vrouwelijke bloemen het eerst ge-
vormd, en komen de mannelijke bloemen 
circa 5-7 dagen later. 
De plantvorm kan per soort sterk verschillen. 
Enerzijds zijn er soorten die een hoofdrank 
met zeer korte internodiën maken. Deze 
zijn vrij compact van plantvorm en niet ran-
kend. Courgette is daar een voorbeeld van. 
Anderzijds bestaan er zeer langrankende ty-
pen, die tevens een netwerk van zijranken 
maken. Binnen beide uiterste typen zijn 
meer en minder rankende vormen. 
Plantkundig gezien wordt de volgende inde-
ling aangehouden: 
Cucurbita pepo 
Rankende en niet rankende rassen. De 
vruchtsteel is slank, hard, sterk hoekig, ge-
groefd en weinig verbreed op het aanhech-
tingspunt. Als herkomstgebieden worden het 
noorden van Mexico en het zuiden van de 
USA genoemd. Groeit goed in koelere klima-
ten. Tot C. pepo behoren courgette, pâtis-
son, spaghettigroente, vegetable gourd, 
Table King, enz. In het algemeen dus de zo-
genaamde "summersquash" typen die, in 
onrijpe toestand geoogst, een beperkte 
houdbaarheid bezitten. C. pepo kruist ge-
makkelijk met C. moschata, maar niet met C. 
maxima. 
Cucurbita moschata 
Planten met zeer lange ranken. Afkomstig uit 
Midden-Amerika en het noorden van Zuid-
Amerika. Wordt vooral in gebieden met een 
heet klimaat aangetroffen. De vruchtsteel is 
hard, slechts licht gegroefd en gezwollen bij 
de aanhechting. Hiertoe behoren onder an-
dere Large Cheese, Calabaza, Butternut en 
Ponça. C. moschata kruist goed met C. pepo 
en C. maxima. Enkele Japanse rassen zijn 
soorthybriden. In het algemeen zijn de 
vruchten lang houdbaar. 
Cucurbita maxima 
Rankende en niet rankende rassen. 
Oorspronkelijk afkomstig uit Bolivia, Chili en 
Argentinië. Het oude type heeft zeer lange 
ranken en vaak erg grote vruchten. Door 
kruisingen met C. moschata zijn verschillen-
de kleinvruchtige rassen ontstaan met een 
goede consumptiekwaliteit en lange houd-
baarheid. De vruchtsteel is zacht, rond en 
verdikt met kurkachtig weefsel. Hiertoe be-
horen Gele Reuzen (Riesenkuerbis), 
Turban, Hubbard, Butterball (Blauwe Wolk), 
Golden Debut (Oranje Zon) en de niet ran-
kende Gold Nugget. 
Vertegenwoordigers van C. moschata en C. 
maxima behoren tot het type "wintersquash" 
Naamgeving 
In de literatuur en de praktijk bestaat er veel 
verwarring omtrent de naamgeving van de 
vruchten van de gecultiveerde Cucurbita 
soorten. In het Engels worden de volgende 
namen gebruikt: squash, pumpkin, marrow, 
cushaw, gourd. Whitaker & Davis (1962) 
stelden tabel 1 samen. 
Een indeling naar culinaire maatstaven zou 
volgens dezelfde auteurs het meest geschikt 
zijn. Zij gaven de volgende beschrijving: 
Squash - a)summer squash: de vruchten 
van C. pepo welke in een onrijp 
stadium geoogst worden. In het 
Nederlands gebruiken we de 
Franse naam courgette. 
b)winter squash: dit kunnen de 
vruchten zijn van alle in de tabel 
genoemde soorten welke in een 
rijp stadium worden geoogst. 
Het milde vruchtvlees wordt 
meestal fijngemalen, maar is 
ook geschikt om te bakken. De 
Fransen noemen deze vorm 
courge. 
Pumpkin - Deze vrucht onderscheidt zich 
van wintersquash doordat het 
vruchtvlees wat grover is en veel 
sterker van smaak. Ze wordt voor 
namelijk geserveerd als tafel-
groente. De Nederlandse naam is 
pompoen. 
Marrow - Deze naam wordt vooral in Groot-
Brittannië gebruikt voor de rijpe 
vruchten van C. pepo en C. maxi 
ma. Ze worden meestal gekookt 
of gestoofd geserveerd. 
Cushaw - Dit is de rijpe vrucht van bepaalde 
C. mixta rassen. Het vruchtvlees 
is geschikt om te bakken, maar 
wordt ook als veevoer gebruikt. 
Ornamental Gourds 
- Dit zijn de vruchten van sierras-
sen van C. pepo. De Nederland-
se naam is kalebas. 
Teeltomvang en produktiewaarde 
Teelt van courgette vindt in Nederland zowel 
buiten als onder glas plaats. In de veiling-
aanvoer wordt geen scheiding aangebracht 
tussen produkt afkomstig van onder glas en 
van de vollegrond. Wel wordt courgette 
meegenomen in de CBT-areaalenquête. 
Voor de vollegrond is daarmee in 1988 ge-
start. Voor de glasteelt wordt deze enquête 
al vele jaren gehouden. 
Aan de hand van deze areaalcijfers en bere-
keningen aan de hand van veilingaanvoer is 
tabel 2 samengesteld. 
Hoewel courgette een klein gewas is, neemt 
de omvang van de teelt zowel onder glas als 
in de vollegrond, duidelijk toe. Dat blijkt te 
meer uit de aanvoer en omzet-cijfers, ge-
noemd in tabel 3. Ook hier is, door de over-
lapping die de aanvoer van beide teelten 
vertonen, geen scheiding in herkomst van 
onder glas of vollegrond aangebracht. 
De aanvoer per maand is weergegeven in fi-
guur 1. Het betreft de gemiddelden over 4 
jaar. 






































Tabel 2. Areaalcijfers courgette (ha). 
jaar opp. onder glas 
voorjaar najaar 























Tabel 3. Aanvoer, omzet en gemiddelde veilingprijs van courgette. 




























Figuur 1. Procentuele veilingaanvoer van cour-
gette per maand; gemiddelde 1984 -
1987. 
Afzet 
De toegenomen produktie vindt haar afzet 
voornamelijk over de grens. Het aandeel van 
de export in de handelsproduktie (exportquo-
te) steeg van 38 % in 1984 en 1985, via 40 
% in 1986 tot 5 0 % in 1987. 
West-Duitsland is onmiskenbaar de grootste 
afnemer. Meer dan de helft van de uitvoer 
gaat naar onze oosterburen. Andere belang-
rijke afnemers zijn Denemarken en België. 
Ook de import stijgt. Deze bedroeg in 1984 
ruim 830 ton, en liep via 1000 in 1985 op 
naar 1800 ton in 1987. De import ten behoe-
ve van de re-export is hierbuiten gehouden. 
Verreweg de voornaamste leverancier is 
Spanje. De gemiddelde consumptie van 
courgette per hoofd van de bevolking is de 
laatste jaren in Nederland fors gestegen en 
lag in 1987 op 230 gram. Toepassing van 
courgette in gerechten is op vele manieren 
mogelijk. Ze kunnen worden gekookt, gebak-
ken, gesmoord, gestoofd en gevuld. Blokjes 
of plakjes courgette zijn een smakelijke vul-
ling van ratatouille, goulash en ragout. Ook 
kunnen ze worden verwerkt in zuur, zoetzuur 
en pickles. 
2. GROND 
Grondsoort en pH ge groei is de grond spoedig bedekt en 
Pompoenen kunnen op alle grondsoorten wordt het onkruid in toom gehouden, 
worden geteeld, mits de waterhuishouding in 
orde is. De planten verdampen veel water 
en hebben voor een goede groei dus vrij 
veel vocht nodig. Het gewas stelt geen hoge 
eisen aan de pH. Op zandgrond kan een 
pH-KCI van 5,0 tot 5,5 worden aangehou-
den; op zavel- en kleigrond ligt de pH ge-
woonlijk op een hoger niveau. 
Grondbewerking 
Zavel- en kleigronden worden bij voorkeur in 
de herfst geploegd. De voorjaarsbewerking 
gebeurt kort voor het zaaien of planten. 
Lichte grondsoorten worden meestal in het 
voorjaar gespit of geploegd. Dit moet min-
stens een maand voor het zaaien of planten 
plaatsvinden, zodat de grond voldoende kan 
bezakken. Kort voor het zaaien of planten 
wordt meestal volstaan met een oppervlakki-
ge bewerking, bijvoorbeeld licht frezen. 
Waterhuishouding 
Pompoenen behoren tot de warmteminnen-
de gewassen die gevoelig zijn voor een kou-
de, natte grond. Wateroverlast betekent af-
sterving van de wortels, hetgeen de produk 
tie reduceert en de gevoeligheid voor ziek-
ten zoals meeldauw en bacterievlekken doet 
toenemen. 
Bij het toedienen van water is de nodige 
voorzichtigheid vereist. In het algemeen zal 
het niet nodig zijn om het gewas voor de 
bloei te beregenen. Tijdens de vruchtzetting 
stijgt de wateropname vrij sterk. Beregening 
tijdens de bloei en vruchtzetting is dus een 
goede zaak. De beregening wordt bij voor-
keur 's morgens vroeg uitgevoerd. 
Vruchtwisseling 
Pompoenen stellen geen bijzondere eisen 
aan de vruchtwisseling. Rankende rassen 
worden vaak op verloren hoekjes of op on-
kruidrijke plaatsen geplant. Door de krachti-
3. BEMESTING 
Organische mest 
Pompoenen zijn dankbaar voor flinke hoe-
veelheden organische mest, zoals bijvoor-
beeld 40 ton stalmest, 20 ton kippemest, 50 
ton champignonmest of 60 m3 drijfmest per 
ha. De organische mest wordt tijdens de 
winter of vroeg in het voorjaar ondergewerkt. 
In de loop van het seizoen wordt de bemes-
ting aangevuld met kunstmest. 
Stikstof 
Volgens het bemestingsadvies is de totale 
stikstofbehoefte 220 kg per ha, verminderd 
met het N-mineraal. Gezorgd moet worden, 
dat bij aanvang van de teelt 100 kg N be-
schikbaar is. Als het N-mineraal al zo hoog 
is, moet toch een basisgift van 30 kg ge-
strooid worden. 
Gedurende de teelt wordt vervolgens nog 
een paar keer bijgemest met 40-60 kg N per 
ha. De stikstof wordt bij voorkeur gegeven in 
een niet te snel werkende vorm; als basisbe-
mesting bijvoorbeeld in samengestelde vorm 
van 600-800 kg 12+10+18 en als overbemes-
ting in de vorm van 200 tot 300 kg magne-
samon per ha. Bij deze laatste meststof 
wordt tevens magnesium gegeven, wat 
vooral op zandgrond belangrijk is. 
Fosfaat 
Meestal zijn vruchtgroenten fosfaatbehoef-
tig. Toch kan bij pompoenen met een norma-
le hoeveelheid worden volstaan. Bij de toe-
stand "goed" betekent dat 80-100 kg P205 
per ha; dit komt overeen met 200-250 kg tri-
pelsuperfosfaat per ha. 
Kali en magnesium 
Bij komkommerachtigen schijnt de kali-be-
hoefte vrij groot te zijn. Toch zal men bij een 
goede kalitoestand van de grond met 150-
200 kg K20 kunnen volstaan. Bij voorkeur 
wordt deze hoeveelheid in chloorvrije.vorm 
toegediend. Gegeven kan bijvoorbeeld wor-
den 800 kg 12+10+18 of 600 tot 800 kg pa-
tentkali per ha. Bij een zware kalibemesting 
kan gemakkelijk magnesiumgebrek optre-
den. De komkommerachtigen zijn hiervoor 
vrij gevoelig. Magnesiumgebrek uit zich door 
brede, niet scherp afgetekende geelverkleu-
ring aan de randen van de oudere bladeren. 
Soms dringt de geelverkleuring ook tussen 
de nerven van de bladeren. Op gronden 
waar spoedig magnesiumgebrek optreedt 
zou men 200 tot 400 kg kieseriet kunnen 
strooien en/of met magnesamon en patent-
kali kunnen werken. Zonodig kan men tij-
dens de groei spuiten met magnesiumsulfaat 
(bitterzout). 
4. RASSEN 
Het sortiment eetbare pompoenen is zeer di-
vers. Er bestaat binnen de verschillende bo-
tanische soorten een grote verscheidenheid 
aan typen. Daarnaast zijn er soortkruisin-
gen. Elk type kent weer een groot aantal 
rassen. Voor teelt in de vollegrond in Neder-
land is daarvan maar een klein gedeelte van 
belang. Lang niet alle rassen zijn geschikt 
voor onze klimaatsomstandigheden. Een 
aantal van de eventueel geschikte rassen is 
in Nederland beproefd. 
Naar gewastype kunnen de rassen worden 
gerangschikt in rankende en niet rankende 
typen. 
Niet rankende typen 
Tot de niet rankende typen behoren onder 
andere de courgette, de pâtisson, de Table-
rassen en het ras Gold Nugget. 
De planten vormen aanvankelijk een ge-
drongen hoofdstengel, waaraan bladeren, 
bloemen en vruchten ontstaan. In de loop 
van het seizoen groeit de stengel uit, en kan 
flink omhoog komen. Bij sommige rassen lo-
pen reeds vrij vroeg enkele zij-ogen uit, 
waardoor "bossige" planten onstaan. Bij een 
te dicht gewas zou men enkele uitlopers of 
versleten onderbladeren kunnen verwijde-
ren. Gewoonlijk worden de niet rankende 
pompoenen in de buitenteelt niet gesnoeid. 
Courgette 
In Nederland wordt de voorkeur gegeven 
aan langwerpige vruchten met een gelijkma-
tige dikte over de gehele lengte van de 
vrucht. Het meest geteeld wordt de groene 
courgette. In West-Europa zouden daarvan 
rassen met een grijsgroene, iets gespikkelde 
huidskleur het meest gewenst zijn. In 
Engeland gaat de voorkeur uit naar een 
egaal donkergroene kleur. 
Groene courgette 
Vanaf 1980 tot 1983 zijn op diverse 
Nederlandse proeftuinen rasvergelijkingen 
met groene courgette gehouden. Beproefd 
zijn daarin de volgende rassen: 
Ambassador, Aurore, Australian Green, 
Blackini, Blackjack, Ciarita, Diamant, Elite, 
Greyzini, Grey Zuchini, Neptune, Petra, 
Poseidon, President, Pusa Alanker, 
Sardane, Senator, Servane, Storr's Green 
en Zarka. Bij de beoordeling van de rassen 
is naast produktie ook gelet op vruchtvorm 
en -kleur, gevoeligheid voor ziekten en pla-
gen, vroegheid, gevoeligheid voor windscha-
de, en op gewastype in verband met de 
oogstarbeid. Een open gewastype verge-
makkelijkt het snijden van de vruchten. 
Aan de hand van deze proeven zijn de vol-
gende twee rassen aanbevolen: 
Elite: Hoofdras dat voor algemene teelt in 
Nederland in aanmerking komt. 
Wordt door verscheidene Nederlanase be-
drijven in de handel gebracht. Maakt een vrij 
zwaar, maar open gewas, waardoor de 
vruchten makkelijk oogstbaar zijn. De ge-
spikkelde, langwerpige vruchten zijn goed 
van vorm en hebben een midden- tot don-
kergroene kleur. Is vroeg oogstbaar en geeft 
een goede opbrengst. Is gevoelig voor uit-
waaien van de kop van de plant bij harde 
wind. Is vatbaar voor meeldauw. 
Senator: Beperkt aanbevolen ras. Is afkom-
stig van Asgrow. Wordt door verscheidene 
Nederlandse zaadbedrijven in de handel ge-
bracht. Heeft een vrij zwaar tot zwaar, vrij 
open gewas. Toch zijn de vruchten nog rede-
lijk makkelijk oogstbaar. De gespikkelde, 
langwerpige vruchten zijn goed van vorm en 
hebben een middengroene kleur. Is vrij 
vroeg oogstbaar, en geeft een goede tot 
zeer goede opbrengst. Is vatbaar voor meel-
dauw. 
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Groene courgette, de belangrijkste soort in West-Europa 
In de in België (Rumbeke) uitgevoerde ras-
senproef van 1986 waren de volgende 10 
rassen opgenomen: Astoria, Bassar, Elite, 
Diamant, Simba, Splendor, Storr's Green, 
Tara, Tarmino en NIZ 352. De voornaamste 
gegevens daarvan zijn opgenomen in tabel 
4. 
Wat betreft de opbrengst zijn de verschillen 
tussen rassen niet groot, met uitzondering 
van het laatste ras in de tabel. Qua vroeg-
heid (50% oogstdatum) zijn wel verschillen 
aanwezig, wat belangrijk kan zijn in verband 
met primeurprijzen. Over plukbaarheid is 
niets in het verslag opgenomen. Wel komen 
er verschillen in vruchtvorm en vruchtkleur 
voor. 
Per ras werd de volgende korte typering ge-
maakt: 
Astoria : matig lichtgroene vruchtkleur, 
veel kleine spikkels; vruchtvorm: 
regelmatig verdikkend naar uit-
einde vrucht. 
Bassar : donkergroen, gespikkeld; vrucht 
vorm: licht gebogen tot vrij recht, 
eerder cylindervormig, regelma-
tig van vorm. 
Diamant : matig donkergroen, veel spik-
Tabel 4. Opbrengstgegevens van de rassenproef courgette te Rumbeke, 1986. 






















































kels; vruchtvorm: verdikt iets 
naar uiteinde vrucht. 
Elite : lichtgroen gespikkeld; vrucht-
vorm; matig gebogen tot vrij 
recht, cylindrisch, naar de steel 
toe iets toelopend. 
Simba : donkergroen met weinig en klei-
ne spikkels; vruchtvorm: regel-
matig verdikkend naar uiteinde 
toe. 
Splendor: groen tot donkergroen, veel en 
grote spikkels; vruchtvorm: vrij 
recht, de vrucht is dunner bij de 







vrij lichtgroen, veel en kleine 
spikkels; vruchtvorm: licht tot 
matig gebogen, de vrucht is dun-
ner bij de steel en verdikt iets bij 
het uiteinde. 
groen, weinig en kleine spikkels; 
vruchtvorm: vrij recht, wordt dik-
ker aan het uiteinde, 
groen tot donkergroen, weinig en 
grote spikkels; vruchtvorm: wordt 
dikker naar het uiteinde, 
groen tot donkergroen, weinig 
gespikkeld; vruchtvorm: iets ge-
bogen naar de steel toe. 
Gesteld kan worden dat Elite door het grote 
aantal vruchten per plant ook uit deze proef 
goed naar voren komt. 
Gele courgette 
Behalve voor groene, is er een kleine, maar 
toenemende belangstelling voor geelge-
kleurde courgetten. Om de gebruikswaarde 
van gele courgette-rassen te vergelijken zijn 
in 1986 en 1987 in totaal 7 rassen beproefd. 
Het onderzoek is te Meterik (Noord-Limburg) 
uitgevoerd. Gewenst zijn vruchten met een 
intens gele kleur. Verder zijn dezelfde eigen-
schappen van belang als bij de groene cour-
gette. In het onderzoek zijn de volgende ras-
sen opgenomen: Eldorado, Enterprise, Gold 
Rush, Gold Bar, Golden Zucchini, Gold Crest 
en RS 87.1554. 
Goed uit het onderzoek kwamen naar voren 
de rassen Gold Rush en Golden Zucchini. 
Ten opzichte van het tot nu toe meest ge-
teelde ras Eldorado hebben bovenstaande 
rassen een mooiere donkergele kleur. 
Gele courgette 
10 
Gold Rush Herkomst: Petoseed, 
USA 
Geeft een niet-rankend, redelijk open gewas 
met zilverkleurig gevlekt en sterk ingesne-
den blad alsmede een korte, langwerpige, 
donkergele vrucht, die mooi van vorm en 
kleur is. Geeft soms vruchten die gedeelte-
lijk groen zijn. De vruchtsteel is niet inge-
snoerd en groen van kleur. Ras met een wat 
lange groeiduur en een hoog aantal vruch-
ten per plant. Het gemiddeld vruchtgewicht 
is tevens vrij hoog, waardoor een hoge veil-
bare opbrengst verkregen wordt. Ook de 
opbrengst aan kwaliteit I-vruchten is hoog. 
Eldorado Herkomst: Harris Seeds, 
USA 
Niet rankend ras met zwaar, wat gesloten 
gewas. De bladeren zijn groot, weinig inge-
sneden en licht gespikkeld. Dit ras geeft 
lichtgele tot gele vruchten, met ingesnoerde 
lichtgekleurde vruchtsteel. De vruchtvorm is 
licht peervormig. Geeft vruchten die gedeel-
telijk groen zijn. Door het grote aantal peer-
vormige vruchten is de opbrengst aan kwali-
teit I laag. Eldorado is een vroeg ras. 
Pâtisson 
Golden Zucchini Herkomst: Hungnong, 
Zuid-Korea 
Golden Zucchini is niet rankend en geeft 
een zeer open gewastype, waardoor de 
vruchten gemakkelijk te oogsten zijn. Het 
blad is zeer sterk ingesneden en heeft spitse 
bladpunten. De vruchten zijn mooi donker-
geel gekleurd en hebben een groene, weinig 
ingesnoerde steel. De vorm is langwerpig en 
recht. Dit ras is relatief vroeg en heeft een 
wat laag vruchtgewicht. Door een hoog % 
kwaliteit I -vruchten is de opbrengst redelijk 
tot goed. 
Wat betreft plantopbouw komt pâtisson 
nauw overeen met courgette. Ze vormen 
echter schotelachtige vruchten die wit, licht-
groen of heldergeel van kleur zijn. Vanaf 
1980 zijn drie witte, een lichtgroene, en een 
gele pâtisson op diverse plaatsen beproefd. 
De resultaten worden in tabel 5 samengevat. 
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Peter pan; een produktieve pâtisson met wit-lichtgroene kleur 
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Patty Pan Herkomst: Clause, 
Frankrijk 
Deze pâtisson vormt bossige planten met 
groen blad. Door de korte scheuten is het 
een zeer dicht gewas met een late vrucht-
zetting. Zowel in 1980 als in 1982 werd bij 
dit ras de eerste vrucht twee weken later ge-
oogst dan bij de courgette Elite. De schotel-
vormige vruchten waren goed wit van kleur. 
White Bush Herkomst: Royal Sluis 
Vormde eveneens een zwaar en bossig ge-
was met tamelijk lichtgroen blad. 
Aanvankelijk witte, schotelvormige vruchten, 
later iets lichtgroen en meer de vorm van 
een paddestoel. Dit ras was nog weer 10 
dagen later oogstbaar dan Patty Pan. 
Peter Pan Herkomst: Peto Seed, 
USA 
Is duidelijk vroeger en produktiever dan 
Patty Pan. De eerste oogst ligt 2 tot 3 dagen 
later dan bij de courgette Elite. De vruchten 
van Peter Pan zijn lichtgroen van kleur. 
Sunburst Herkomst: Pannevis/ 
Sluis en Groot 
Wat vroegheid betreft was Sunburst te 
Meterik gelijk aan Peter Pan. Was duidelijk 
produktiever. De kwaliteit I-sortering was 
goed. Sunburst heeft mooie donkergele 
vruchten. 
Rodeo Herkomst: Royal Sluis 
Deze pâtisson met witte vruchten kwam te 
Meterik 7 dagen later in produktie dan 
Sunburst. Het aantal vruchten per plant was 
groter dan bij Peter Pan. 
Het gemiddeld vruchtgewicht bleef wat ach-
ter, waardoor de totale produktie tegenviel. 
Enkele andere niet rankende 
rassen 
Table King Herkomst: Rood en Zn., 
Enkhuizen 
Dit ras is in 1981 en 1982 beproefd te 
Wageningen bij de vakgroep Tuinbouwplanten-
teelt. Er werd een gemiddelde opbrengst ge-
haald van 2,5 vrucht per plant. 
Het vruchtgewicht lag tussen de 400 en 500 
gram. 
Te Alkmaar is Table King in 1982 beproefd. 
Gaf een vrij compact gewas.dat iets nauwer 
geplant kan worden dan courgette, bijvoor-
beeld op 80 bij 80 cm. Per plant werden ge-
middeld 3,6 vruchten geoogst met een ge-
middeld gewicht van 600 gram. De sterk 
gegroefde vruchten waren donkergroen van 
kleur, enigszins granaatachtig van vorm. Dit 
ras heeft niet voldaan in verband met de te 
lage opbrengst. 
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Rankende pompoen van het Buttercup-type 
Gold Nugget Herkomst: Rood en Zn., 
Enkhuizen 
Dit ras is gelijk met Table King beproefd te 
Wageningen. Bij teelt op folie werden ge-
middeld 4,7 vruchten geoogst, die circa 500 
gram wogen. Beproeving te Alkmaar leverde 
in 1982 ruim 11 vruchten van 400 gram per 
plant. De eerste oogst vond plaats op 2 au-
gustus. 
Gold Nugget is een lang houdbare winter-
pompoen. De goed uitgegroeide vruchten 
wegen tussen de 1 en 1,5 kg, zijn rond van 
vorm en bezitten stevig vruchtvlees. 
De vruchten kunnen zowel rauw als ge-
stoofd gegeten worden. De planten vormen 
op den duur een korte hoofdrank waardoor 
het gewas gaat liggen. 
Rankende gewastypen 
Bij de rankende pompoenen gaat de voor-
keur uit naar kleinvruchtige typen die lang 
bewaard kunnen worden. Het ronde oranje-
kleurige type staat wel bekend als Japanse 
of Hokkaido-pompoen. Ze worden ook wel 
Akazukin of Oranje zon genoemd. 
Daarnaast bestaat er enige belangstelling 
voor het type met kleine, ronde, groene 
vruchten. In jaren 1981 en 1982 is te 
Alkmaar een hybride van dit type beproefd 
onder de naam Blauwe Wolk. Vanaf 1986 is 
in Nederland enige teelt gestart met het 
"Buttercup"- type en wel de hybride "Delica". 
Van deze hybride wordt onder andere in 
Nieuw Zeeland ruim 1000 ha geteeld, vooral 
voor export naar Japan. De afzet van in 
Nederland geteeld produkt richt zich vooral 
op Japanse restaurants in West-Europa. 
Als derde type komt de spaghetti-pompoen 
voor de vollegrondsteelt in aanmerking. 
De ovale vruchten hebben draderig vrucht-
vlees dat veel op spaghetti lijkt. 
Opbrengstgegevens van Oranje zon, Blauwe 
wolk en Spaghetti-pompoen verzameld in de 
jaren 1981 en 1982, staan vermeld in tabel 
6. 
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vorm en kleur 
van de vrucht 
hoogrond, oranje rood 
platrond, groen 
rond ovaal, creme/ lichtgeel 
Oranje zon 
Van dit type bestaat een aantal Japanse hy-
briden, die door diverse Nederlandse zaad-
bedrijven geleverd kunnen worden. De be-
proefde rassen hadden een matig zware 
gewasontwikkeling. In 1981 viel het aantal 
vruchten per plant wat tegen, waarschijnlijk 
door concurrentie van naburige rassen. De 
vruchten van Oranje zon zijn te herkennen 
aan de tien verticaal lopende strepen. 
Blauwe wolk 
Dit ras kan door diverse Nederlandse zaad-
bedrijven geleverd worden. 
Volgens de beschrijving uit Japan moet 
Blauwe wolk relatief korte ranken maken, 
waardoor deze hybride nauwer geplant kan 
worden dan bijvoorbeeld Oranje zon. 
In 1981 vormde deze hybride inderdaad kor-
te ranken. In 1982 werd de gewasontwikke-
ling zelfs zwaarder dan die van Oranje zon. 
In vorm en kleur van de vruchten was in bei-
de jaren geen verschil. Van het vruchtvlees 
kan uitstekende kastanjepuree gemaakt 
worden. 
per plant draagt. Delica kan geplant worden 
op 40 cm in de rij. 
Omdat de zijscheuten verwijderd moeten 
worden en de hoofdrank na de vruchtzetting 
gekopt wordt, is een rijafstand van 170 cm 
voldoende. Het vruchtgewicht ligt tussen de 
1000 en 1500 gram. Delica vormt ronde tot 
iets platronde donkergroene vruchten waar-
over lichte strepen lopen. De vruchten wor-
den rijp geoogst en kunnen dan bij ca 10 
graden Celsius de winter door bewaard wor-
den. 
Spaghettipompoen 
Dit ras kan eveneens door diverse Neder-
landse zaadbedrijven geleverd worden. 
Het is een vroeg en produktief ras met een 
matige gewasontwikkeling. De planten zijn 
tamelijk gevoelig voor meeldauw en sterven 
in de nazomer spoedig af. 
Delica 
Deze pompoen is afkomstig van Takii, 
Japan, en kan door diverse Nederlandse 
zaadbedrijven geleverd worden. Het is een 
buttercup-hybride die gemiddeld één vrucht 
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5. ZAAIEN EN PLANTEN 
Pompoenen en courgette zijn warmtemin-
nende gewassen. Toch kan men de vrij gro-
te platte zaden zowel ter plaatse zaaien als 
onder glas in kistjes of potten voortrekken. 
Dit laatste gebeurt in de praktijk het meest, 
omdat zodoende een aanzienlijke vervroe-
ging bereikt kan worden. Het 1000-korrelge-
wicht (DKW)van eetbare pompoenen is 
sterk afhankelijk van type en ras , en vari-
eert tussen de 100 en 200 gram. Zo heeft de 
courgette Elite bijvoorbeeld grote zaden met 
een DKW van 200 gram. Het zaad van pâ-
tisson is veelal fijner en slechter gezet. 
Daardoor bereikt het DKW amper 100 gram. 
Goed gevuld zaad haalt gemakkelijk een 
kiemkracht van 90%; bij matig gevuld zaad 
moet met een kiemkracht van 80 tot 90% re-
kening worden gehouden. 
Plantafstand en zaadhoeveelheid 
De niet rankende typen zoals courgette, pâ-
tisson en Gold Nugget worden gewoonlijk op 
een vierkantsverband van 90 bij 90, of 100 
bij 100 cm gezet. 
Op een vruchtbare grond wordt zo een vrij-
wel totale veldbedekking bereikt. 
Omdat dit moeilijkheden kan geven bij de 
oogst en de afvoer van de vruchten is het 
soms raadzaam met plukpaden te werken. 
Hierbij komen twee rijen op 80 cm en vervol-
gens een plukpad van 1,20 m. Het plantge-
tal varieert dus van 100 tot 120 stuks per 
are. Bij ter plaatse zaaien worden meestal 
twee zaden bij elkaar op de bestemde plaat-
sen gelegd. Na opkomst worden de planten 
gedund. Voor het inboeten van eventueel 
open plaatsen is het verstandig kort na het 
ter plaatse zaaien een kleine hoeveelheid 
zaad onder glas in een kistje met potgrond 
voor te kiemen. In totaal zijn op deze wijze 
250-300 zaden per are nodig. Bij een DKW 
van 100 gram betekent dit 25 tot 30 gram 
zaad per are en bij een DKW van 200 gram 
wordt dat 50 tot 60 gram. 
Bij grote goed gevulde zaden is het niet altijd 
nodig om twee zaden per plaats te zaaien. 
Men zou met één zaadje kunnen volstaan en 
de eventueel open plaatsen later inboeten. 
De zaadhoeveelheid wordt dan bij een DKW 
van 200 gram teruggebracht tot 30 à 35 
gram per are. Ook bij het voorkiemen onder 
glas kan men uitgaan van 25 tot 35 gram per 
are, afhankelijk van de zaadgrootte. 
Rankende pompoenen vormen een zwaar 
gewas. Deze kunnen daarom op ruime rijaf-
stand worden gezet. In de praktijk wordt wel 
een plantverband aangehouden van 170 bij 
50 cm wat als zeer nauw kan worden be-
schouwd. In proeven gaat men uit van een 
rijafstand van 200 tot 250 cm. In de rij wordt 
dan op 40 cm geplant. 
Een en ander betekent dat het plantgetal va-
rieert van 100 (250 bij 40 cm) tot ca 120 
(170 bij 50 cm) per are. Bij het ter plaatse 
zaaien van twee zaden bij elkaar en wat ex-
tra voor het inboeten betekent dit een zaad-
hoeveelheid van 37 tot 45 gram bij een DKW 
van 150. Bij een DKW van 200 wordt dat 50 
tot 60 gram. Bij voorkiemen in de kas of on-
der plat glas kan men aanmerkelijk minder 
zaad gebruiken, namelijk 20 tot 30 gram per 
are, afhankelijk van het 10OOkorrelgewicht. 
Opkweek 
Hoewel de grote zaden goed ter plaatse 
kunnen worden gezaaid, heeft het opkweken 
van planten onder glas de voorkeur. Naast 
een betere opkomst, kan zodoende ook een 
stukje vervroeging bereikt worden. De een-
voudigste methode is het breedwerpig zaai-
en in bakken met potgrond. Bij een tempera-
tuur van 20 à 22°C kunnen de planten 
ongeveer een week na het zaaien als losse 
plant worden uitgezet. Ook bij zaai in 4 cm 
potten moet vrij kort na opkomst worden uit-
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geplant. Bij gebruik van een grote potmaat is 
het mogelijk een flinke plant op te kweken 
die bij het uitplanten circa drie weken oud is. 
Zo wordt ook wel het zaad in een kistje met 
potgrond bij circa 22°C voorgekiemd en na 
opkomst in grote potten verspeend. Na het 
verpenen wordt een nachttemperatuur van 
18°C aangehouden. 
Eetbare pompoenen zijn gevoelig voor lage 
temperaturen en nachtvorst. Met het uitplan-
ten wordt dus gewacht tot het nachtvorstge-
vaar voorbij is. De tweede helft van mei is 
derhalve de beste planttijd. 
Teeltmethoden 
De meest toegepaste teeltmethode is een 
vlakveldsteelt in de vollegrond. 
De zaaiperiode loopt daarbij van eind april 
tot eind mei bij opkweek in potten onder 
glas. Het uitplanten vindt dan plaats tussen 
half mei en half juni. De oogstperiode start 
op zijn vroegst begin juli en loopt door tot 
eind september, mits het gewas gezond en 
groeikrachtig gehouden kan worden. 
Afhankelijk van het groeiseizoen kan een 
opbrengst tussen de 600 en 1000 kg per are 
verkregen worden. 
Vlakveldsteelt is de gemakkelijkste en goed-
koopste methode, waar de tuinder gemid-
deld redelijk mee uit de voeten kan. Wel kan 
de onkruidbestrijding bij deze lange teelt 
problemen gaan geven. Ook worden de eer-
ste vruchten in een vollegrondsteelt door op-
spattende grond snel vuil. Daarom wordt bij 
courgette wel bodembedekking met zwart 
plastic toegepast bij vlakveldsteelt of teelt op 
ruggen. 
Op de Belgische proeftuin te Rumbeke is 
van 1982 tot 1985 onderzoek gedaan bij di-
verse teeltmethoden. Doel was de invloed 
na te gaan op opbrengst en oogstpatroon als-
mede op plant- en gewaskenmerken. 
In de proeven waren opgenomen: a) gewo-
ne vlakveldsteelt b) vlakveldsteelt met zwart 
plastic folie c) vlakveldsteelt met zwart plas-
tic folie en vloeidarmen d) gewone ruggen-
teelt e) ruggenteelt met zwart folie f) ruggen-
teelt met zwart folie en vloeidarmen. De 
proeven werden uitgevoerd op een grond 
met ruim 9 % klei, ca 25 % leem en ca 66 % 
zand. De ruggen waren 25 cm hoog. De 
planten werden uitgezet op plastic banen 
van 1 m breed. De watergift met de vloeidar-
men vond 2 tot 3 keer plaats gedurende het 
gehele groeiseizoen. De totale watergift be-
droeg ca 20 liter water per vierkante meter 
(komt overeen met 20 mm beregening). 
Uit de proeven bleek dat het aanbrengen 
van zwart plastic de kg-opbrengst zowel bij 
de vlakveldsteelt als bij de teelt op ruggen 
(met vloeidarm) tussen de 5 tot 10 % deed 
verhogen. Het aantal vruchten per plant nam 
met 5 % toe. Bijkomende voordelen van toe-
passing van zwart folie bleken een tegen-
gaan van de onkruidgroei, en een schoner 
blijven van de vruchten. De teelt op ruggen 
zonder zwart folie bleef 3 tot 4 % achter in 
vergelijking met de gewone vlakveldsteelt. 
In 1986 is op dezelfde proeftuin het onder-
zoek uitgebreid met teelt onder kleine plastic 
tunnels. De daarin opgenomen objecten en 
de resultaten daarvan zijn opgenomen in 
tabel 7. 
Het gebruikte ras bij deze proef was Tarmino 
(Clause). Er is geplant op 7 mei. De tunnels 
bleven gesloten tot aan het begin van de 
bloei. 
Afhankelijk van de groeisnelheid is er 2 tot 4 
keer per week geplukt. De laatste oogst 
vond plaats op 13 oktober. 
Hoewel dit resultaten zijn van een eenjarige 
proef, waarmee dus de nodige voorzichtig-
heid betracht moet worden, schetst het toch 
de mogelijkheden die een tunnelteelt ge-
combineerd met grondbedekking met zwart 
folie heeft. 
Behalve een vervroeging wordt een stuks-
toename per plant bereikt. Deze stukstoena-
me is sterk seizoensafhankelijk. In 1986 was 
de stukstoename bij openluchtteelt op zwart 
folie beperkt ten opzichte van gewone vol-
veldsteelt. 
In 1988 werd echter een stukstoename van 
ruim 30 % bereikt op zwart folie. 
Wel moeten aanzienlijk meer kosten ge-
maakt worden. Bij augurken bijvoorbeeld kos-
ten de banen grondbedekking met zwart fo-
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lie f 1200,- per ha extra ten opzichte van een 
gewone vlakveldsteelt. 
Groei en vruchtzetting 
Groei en ontwikkeling bij pompoenachtigen 
worden bevorderd als luwte gegeven kan 
worden, bijvoorbeeld door het aanbrengen 
van windschermen. Naast windschermdoek 
ziet men de percelen ook wel omringd met 
een hoog opschietend cultuurgewas, of 
windsingels. Verder wordt in windrijke perce-
len bij courgette-planten vaak een tonkinstok 
geplaatst ter voorkoming van kopbreuk. 
Koude en/of natte perioden vertragen de 
groei van pompoenen aanzienlijk, vooral in 
een jong stadium. Daarbij kan bladvergeling 
optreden als gevolg van tekort aan opname 
van magnesium. Bij voldoende aanwezig-
heid van magnesium in de grond moet beter 
weer uitkomst brengen. Anders is bespuiting 
met bitterzout mogelijk, zoals aangeduid bij 
hoofdstuk bemesting. 
Bij een normale ontwikkeling kan bij courget-
te ca 5-6 weken na planten de eerste bloei 
verwacht worden. Bij rankende pompoenen 
komt de bloei veelal enkele weken later. De 
vrouwelijke bloemen komen bij courgette 
vaak enkele dagen tot een week eerder dan 
de mannelijke bloemen. De eerste dure 
vruchten zetten dan slecht door het ontbre-
ken van bestuiving. Dit kan ondervangen 
worden door een aantal planten te vervroe-
gen, bijvoorbeeld door een langere opkweek 
in een kas of platte bak. De vervroegde plan-
ten dragen dan al mannelijke bloemen als de 
hoofdteelt in bloei raakt. 
De bestuiving gebeurt van nature door in-
sekten, vooral bijen en hommels. Bij teelt in 
de kas wordt veel handmatig bestoven. Uit 
onderzoek is gebleken dat in een kasteelt 
het inzetten van bijenvolken aantrekkelijk is, 
op voorwaarde dat er minimaal 1 mannelijke 
bloem per 10 planten open is en voldoende 
bijenbezoek plaatsvindt. Met plaatsing van 
één volwaardig volk per are werd daar in de 
kas voldoende aan voldaan. 
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Voor een buitenteelt zijn wat betreft voor-
waarden voor een voldoende bestuiving 
geen gegevens bekend. Een bloeiend cour-
gette-gewas is aantrekkelijk voor insekten, 
zodat meestal veel bijen en hommels in het 
gewas aangetroffen worden. Juist hommels 
verrichten veel bestuivingsarbeid omdat ze 
bij lagere temperaturen al vliegen. De bloe-
men bij courgetten zijn vooral in de ochtend-
uren open. Dan zijn de temperaturen nog 
aan de lage kant. De vrouwelijke bloemen 
blijven maar één dag goed voor bestuiving. 
Als in een bloeiend gewas niet of nauwelijks 
bestuivende insekten worden aangetroffen, 
is het raadzaam bijen bij het gewas te plaat-
sen, en wel één goed volk per are. 
Na bestuiving zijn de vruchten in 5-10 dagen 
oogstbaar, al naar gelang het weer en de 
grootte die men wil oogsten. Bruikbare cour-
gette-rassen met parthenocarpe vruchtzet-
ting zijn nog niet voorhanden. 
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6. ONKRUID 
Bij de niet rankende typen is het onkruid een 
groter probleem dan bij de rankende typen. 
Rankende rassen groeien het veld spoedig 
vol waardoor het onkruid geen kans krijgt 
zich te ontwikkelen. Bij de niet rankende ras-
sen blijft het lange tijd een tamelijk open ge-
was waarbij het onkruid zich goed kan ont-
wikkelen. Kort na het uitplanten kan een 
paar keer worden geschoffeld, in een later 
stadium is dit vrijwel niet meer mogelijk. 
Voor een goede ontwikkeling van de cour-
gette-plant wordt deze wel op banen zwart 
plastic folie geteeld. Hiermee wordt tevens 
een goede onkruidbestrijding bereikt. De 
tussenliggende banen grond kunnen al dan 
niet mechanisch onkruidvrij gehouden wor-
den. 
Voor de chemische bestrijding moet er ver-
wezen worden naar algemene toepassing 
voor opkomst van het gewas, ook indien er 
uitgeplant wordt. Tot een dag voor opkomst 
of kort voor uitplanten kan gespoten worden 
met 3 I diquat 200 g/l (o.a.Reglone) per ha, 
vooral wanneer tweezaadlobbige onkruiden 
aanwezig zijn. 
Als vooral grassen aanwezig zijn kan kort 
voor uitplanten of tot een dag voor opkomst 
gespoten worden met 3-5 I Paraquat 200g/l 
(o.a. Grammaxone) per ha. Op zeer lichte 
zandgronden en veengronden deze behan-
deling 3 dagen voor opkomst of planten uit-
voeren. 
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7. ZIEKTEN EN PLAGEN 
In het algemeen worden pompoenen weinig 
door ziekten aangetast. Het spuiten met 
chemische middelen kan daarom meestal 
achterwege worden gelaten. Alleen in nood-
gevallen komt een bestrijding tegen de vol-
gende ziekten en plagen in aanmerking. 
Bladluizen 
Zodra er bladluizen worden waargenomen 
zou men kunnen spuiten met 0,5 kg Pirimor 
(veiligheidstermijn 7 dagen) of 0,5 kg 
Hostaquick (veiligheidstermijn 3 dagen) per 
ha. 
Botrytis en Sclerotinia 
Op een weelderig gegroeid gewas kan voor-
al onder natte omstandigheden rotting op 
het blad en de stengels ontstaan. Dat begint 
met bruine vlekken waarop een stuivend 
schimmelpluis voorkomt, als het om Botrytis 
gaat. Sclerotinia heeft wit schimmelpluis en 
in een later stadium "rattekeutels". Bij ras-
sen waar de uitgebloeide bloempjes aan de 
vruchten blijven hangen onstaat spoedig rot 
op de punt van de vrucht. Voor de bestrij-
ding van deze schimmelziekten zijn de vol-' 
gende middelen toegelaten: 0,5-1 kg of I vin-
chlozolin (o.a.Ronilan), 1 I Rovral (aquaflo) 
en 0,5 I of kg Sumisclex. De veiligheidster-
mijn bedraagt 3 dagen. 
Meeldauw 
In de nazomer ontstaan op bladeren en 
stengels witte, melige vlekken. Bij ernstige 
aantasting wordt het blad dor en valt af. De 
planten groeien niet meer door. Zodra een 
aantasting door meeldauw wordt waargeno-
men zou men tot 3 dagen voor de oogst 
kunnen spuiten met 1 I Funginex of 0,3-0,4 I 
Curamil. 
Spint 
Op de bladeren ontstaan kleine witte stipjes. 
Bij een ernstige aantasting worden de blade-
ren geelgrijs van kleur, verwelken en vallen 
af. De bestrijding bestaat uit het spuiten met 
0,5 kg Torque-plus of 1 kg cyhexatin tot 3 
dagen voor de oogst. 
Voetrot 
Verder kan het gewas aangetast raken door 
voetrot of Fusarium. Dit uit zich door rotte 
natte plekken, vooral op de stengelvoet, die 
snel doorrotten. De vaatbundels verkleuren 
tot ver boven de aangetaste plek lichtbruin. 
De plant sterft snel af. De ziekte kan zowel 
via de grond als via het zaad verspreid wor-
den. Deze ziekte komt in een vollegronds-
teelt weinig voor. Naast goed uitgangsmate-
riaal is bij eventuele problemen met 
Fusarium ruime vruchtwisseling aan te beve-
len. 
Virusziekten 
Van de virusziekten zijn bij courgette soms 
problemen met komkommermozaiekvirus. 
Het beeld van deze ziekte is lichtgroene krin-
gen en vlekken op de jonge bladeren. Het 
blad wordt snel geel. De vruchten zijn ge-
vlekt. Dit virus heeft vele waardplanten, 
waaronder onkruiden en sla. Het wordt voor-
al door bladluizen overgebracht, in het bij-
zonder in de zomer en de herfst, wanneer 
veel gevleugelde bladluizen voorkomen. 
Bestrijding: indien slechts een paar planten 
zijn aangetast, deze zorgvuldig verwijderen; 
verder bladluizen bestrijden. 
Courgettegeelmozaïekvirus. Dit virus komt 
sinds een paar jaar voor in het Westland bij 
zowel de buitenteelt als de kasteelt van 
courgette. Het virus kan ook voorkomen bij 
andere komkommerachtigen. De primaire 
besmettingbron is nog niet precies bekend. 
Bij optreden: bestrijding uitvoeren als bij 
komkommermozaiekvirus. 
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8. OOGST EN BEWARING 
Bij de oogst van pompoenen moet onder-
scheid gemaakt worden in zomerpompoe-
nen, waarvan de vruchten in een jong, on-
volgroeid stadium worden geoogst, en in 
winterpompoenen. De vruchten daarvan 
worden in een volgroeid stadium geoogst. 
Tot de eerste categorie behoren de courget-
te en pâtisson. 
Zomerpompoenen 
Courgette 
De vruchten worden in een jong stadium ge-
oogst. Afhankelijk van de groei en de sorte-
ring die men wenst te plukken, wordt er 3 tot 
7 keer per week geoogst. Het te groot laten 
uitgroeien van de vruchten, geeft een niet 
veilbaar produkt, en gaat ten koste van de 
produktie die daarna komt. Potplanten die 
omstreeks half mei zijn uitgeplant leveren 
eind juni de eerste vruchten. De oogst gaat 
door tot vrijwel de eerste nachtvorst in de 
herfst. Een goed gewas levert op deze wijze 
25 tot 30 vruchten per plant. Courgette-
vruchten zijn erg gevoelig voor beschadi-
ging. Bij de pluk dienen krassen van nagels 
en stootvlekken voorkomen te worden. Na 
het snijden worden de vruchten veelal in de 
schuur gesorteerd. Transport naar de 
schuur en het sorteren moeten ook met de 
nodige voorzichtigheid plaatsvinden. Het is 
wenselijk het bij de oogst gebruikte fust te 
voorzien van schuimrubber interieur. Het 
sorteren gebeurt handmatig. Enkele grote 
courgettetelers maken gebruik van een kom-
kommersorteermachine. Enige aanpassin-
gen om valhoogten en botsen te voorkomen 
zijn daarbij nodig. Bij regenachtig weer kun-
nen de vruchten door aanklevende grond 
behoorlijk vies worden. Dergelijke vruchten 
worden direct na de oogst in een emmer of 
kuip water schoon gemaakt. 
Pâtisson 
Ook bij dit gewas worden de vruchten in een 
jong stadium geoogst. Volgens Amerikaanse 
gegevens wordt de hoogste kwaliteit verkre-
gen als bij een vruchtdiameter van 2,5 tot 3 
inch wordt geoogst; dat is 6,4-7,6 cm. 
Dergelijke vruchten zijn zeer klein en licht in 
gewicht. In proeven is gewoonlijk bij een dia-
meter van 12 tot 15 cm geoogst. Platte 
vruchten van 12-15 cm wegen 350 tot 380 
gram. Bij dikplatte vruchten van 13 tot 15 cm 
varieerde het gewicht van 460 tot 680 gram 
en bij 17 à 18 cm doorsnede werd een ge-
wicht van 900 à 1000 gram bereikt. 
Vruchten van 500 gram zijn feitelijk al te 
groot. 
Een vruchtgewicht van 300 tot 400 gram is 
optimaal. Daarvoor moet gemiddeld twee 
keer per week geoogst worden. De groei van 
pâtisson lijkt wat minder snel dan van cour-
gette. 
Wat de opbrengst betreft valt die bij de witte 
Patty Pan in ons land duidelijk tegen. Bij een 
gemiddelde van 10 vuchten per plant à 300 
gram per stuk wordt circa 300 kg per are 
verkregen. De groenwitte Peter Pan en de 
gele Sunburst bereiken 20 vruchten per 
plant met een gemiddeld gewicht van 400-
500 gram. Zodoende wordt 800-1000 kg per 
are verkregen. 
Winterpompoenen 
De eetbare pompoenen zoals Gold Nugget, 
Oranje Zon en Delica worden gewoonlijk in 
uitgegroeide toestand geoogst. Het gemid-
deld vruchtgewicht bedraagt dan circa 1200-
2000 gram. Het aantal vruchten is sterk af-
hankelijk van de plantafstand. In proeven 
hebben de rankende rassen meestal veel 
ruimte, waardoor een vrij hoog gemiddeld 
aantal vruchten van 4 tot 5 per plant bereikt 
is. Zo werd met Oranje Zon bij een plantge-
tal van 100 per are gemiddeld 700 kg per 
are bereikt. In de praktijk wordt vaak nauwer 
geplant. Op BD-bedrijven spreekt men over 
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opbrengsten van 20 tot 30 ton per ha. In 
Amerika komt men tot 40 à 50 ton per ha. 
Bewaring 
Komkommmerachtigen kunnen niet bij lage 
temperaturen worden opgeslagen. 
De vruchten zijn namelijk gevoelig voor lage 
temperatuurbederf. Jong geoogste vruchten 
van courgette en pâtisson kunnen waar-
schijnlijk op dezelfde wijze bewaard worden 
als komkommer. Volgens het Sprenger 
Instituut bedraagt de opslagtemperatuur 
13°C en de relatieve luchtvochtigheid 90-95 
%. 
Verpakking in krimpfolie gaat geelverkleuring 
en uitdroging tegen. 
De bewaarduur is: 1 week bij 13°C, onver-
pakt; 
2 tot 3 weken bij 13°C, verpakt in krimpfolie. 
De uitgegroeide vruchten van eetbare pom-
poenen kunnen aanmerkelijk langer worden 
bewaard. Voor lange bewaring worden hoge 
eisen aan de vruchtkwaliteit gesteld. De 
vruchten moeten volkomen gaaf en gezond 
zijn. Het verdient aanbeveling dat de steel 
na de oogst zo snel mogelijk kan indragen. 
In dit verband wordt wel aangeraden de 
vruchten na de oogst enkele dagen goed 




Voor courgette zijn door het Produktschap 
voor Groenten en Fruit kwaliteits-, sorte-
rings- en verpakkingsvoorschriften opge-
steld. 
Begripsomschrijving: 
Onder courgette wordt verstaan de malse 
jonge vruchten van "Cucurbita L" die nog 
voor het hard worden van de zaden worden 
geoogst, met uitzondering van courgettes 
met sterk ontwikkelde zaden, die in het 




Courgettes moeten zijn: 
- intact; 
- gezond, behoudens de toegestane afwij-
kingen; 
- zuiver, in het bijzonder praktisch vrij van 
zichtbare vreemde stoffen; 
- vers van uiterlijk; 
- voldoende ontwikkeld, zonder dat de za-
den hard zijn geworden; 
- vrij van schade door insekten en/of para-
sieten; 
- vrij van holten; 
- vrij van scheuren; 
- stevig; 
- voorzien van de steel, welke enigszins be-
schadigd mag zijn; 
- vrij van abnormale uitwendige vochtigheid; 
- vrij van vreemde geur en vreemde smaak. 
De hoedanigheid van de courgettes - in het 
bijzonder de ontwikkeling, de versheid en de 
stevigheid - moet zodanig zijn, dat zij be-
stand zijn tegen de bij de verdere afzet te 
verwachten verrichtingen, en dat zij in goede 
staat kunnen blijven tot de plaats van be-
stemming en aan de aldaar gerechtvaardigd 
te stellen eisen beantwoorden. 
Voorschrift voor klasse I 
De in deze klasse ingedeelde courgette 
moet kwalitatief goed zijn en alle kenmer-
kende eigenschappen van de variëteit bezit-
ten. 
De lengte van de steel mag ten hoogste 3 
cm bedragen. Mits het algemene uiterlijk en 
de houdbaarheid niet nadelig worden beïn-
vloed zijn de volgende afwijkingen toege-
staan: 
- een lichte afwijking in vorm; 
- een lichte kleurafwijking; 
- geringe oppervlakkige vergroeide gebre-
ken. 
Voorschriften voor klasse II 
Tot deze klasse behoren courgettes welke 
aan de minimumvoorschriften voldoen, maar 
niet in klasse I kunnen worden ingedeeld. Zij 
moeten kwalitatief redelijk zijn. 
Mits het algemene uiterlijk en de houdbaar-
heid niet in belangrijke mate nadelig worden 
beïnvloed, zijn toegestaan: 
- afwijkingen in vorm en kleur; 
- lichte door zonnestraling veroorzaakte 
brandvlekken; 




De sortering moet geschieden: 
- naar de lengte, gemeten tussen het aan-
hechtingspunt van de steel en het uiteinde 
van de bloemkroon, of 
- naar het gewicht. 
Minimumvoorschriften 
De minimumvoorschriften voor courgettes 
van de klasse I en II zijn als volgt: 
- lengte 7 cm; 
- gewicht 50 gram. 
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10. ORGANISATIE EN ECONOMIE 
Onder andere uit het eerste hoofdstuk blijkt 
dat de buitenteelt van courgette nog gering 
van omvang is. Gedetailleerde tijdstudies 
omtrent de arbeidsbehoefte in een volle-
grondsteelt zijn niet voorhanden. De bereke-
ningen moeten dan ook worden gezien als 
een globale benadering. 
Arbeidsbehoefte 
In tabel 8 is de arbeidsbehoefte per bewer-
king voor een normale teelt weergegeven. 
Daarbij is uitgegaan van opkweek van plant-
materiaal onder glas, uitplant in de tweede 
helft van mei. De oogst loopt door tot eind 
september. 
De vermelde taaktijden van planten, teelt-
verzorging en oogsten zijn afgeleid van een 
teelt onder glas en praktijkervaringen uit de 
vollegrond, alsmede overeenkomstige werk-
zaamheden bij de teelt van augurken. 
Hierbij is er van uitgegaan dat de uitvoering 
van de teeltverzorging, de werkmethoden en 
de werkorganisatie op een goed niveau lig-
gen. 
Onder een normale courgette-teelt wordt 
verstaan: planten tweede helft mei vlakvelds 
in de vollegrond zonder toepassen van stro-
ken zwart folie en/of ruggen. Verder is het 
eventueel plaatsen van stokken bij de plan-
ten niet meegerekend. Bij het vaststellen van 
de taaktijd voor het kunstmest geven is uit-
gegaan van drie keer bijbemesten. 
In tabel 9 is in aansluiting op de vermelde ar-
beidsbehoefte voor de normale teelt een vol-
ledig uitgewerkte saldoberekening gegeven. 
Tabel 8. Arbeidsbehoefte per ha bij een normale teelt van courgette bij eigen mechanisatie en een 
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1) drijfmest, prijs incl. het uitrijden 
2) 3 keer K.A.S 
3) jaarkosten 
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Omdat het aantal oogstbare vruchten en de 
sortering van jaar tot jaar kunnen verschil-
len, zij met nadruk vermeld dat deze bereke-
ning moet worden gezien als een gemiddel-
de van wat haalbaar is bij een goed 
uitgevoerde teelt, gerekend over een aantal 
jaren. 
Toelichting tabel 9 
- Opbrengstprijs is gemiddeld over de jaren 
sterk afhankelijk van oogstperiode respec-
tievelijk tijdstip van aanvoer op de veiling. 
De gewogen gemiddelde veilingprijs over 
de periode 1983 tot en met 1987 was voor 
juli 28,5 et per stuk, voor augustus 30,6 et 
en voor september 58,6 ct. Hier is voor-
zichtigheidshalve gerekend met de gemid-
delde veilingprijs over juli en augustus. 
- Toegerekende kosten: uitgegaan is van 
het prijspeil '88/89. 
- Plantmateriaalkosten: ingeschat op basis 
van kosten plantmateriaal voor augurk. 
- Bemesting: De hoeveelheden N - P - K 
zijn weergegeven in kg zuivere meststof 
per ha. Men kan de meststoffen zowel in 
enkelvoudige als in samengestelde vorm 
toedienen. In de berekeningen is voor wat 
de prijs betreft bij N uitgegaan van het ge-
bruik van kalkammonsalpeter, bij P van tri-
pel-super en bij K van Kali 60%. 
Kosten drijfmest zijn sterk plaatsafhanke-
lijk, en daarom pro memorie opgenomen. 
- Gewasbescherming: Voor de prijzen van 
de middelen is aangehouden Kwantitatie-
ve Informatie '88/'89. In het algemeen be-
treffen dit adviesverkoopprijzen. 
- Verzekering: Dit betreft hagelverzekering. 
Het verzekerde bedrag komt overeen met 
de bruto geldelijke opbrengst. Premie is 
gebiedsafhankelijk, aldus afhankelijk van 
de kans op hagel. 
- Rente: De rente is berekend over het vast-
gelegde vermogen in de toegerekende ko-
sten tot het moment van oogst. 
Afzetkosten: De afzetkosten bestaan uit 
verpakkingsmateriaal, pallethuur, vracht-
kosten en veilingkosten. Exportkwaliteit 
wordt aangevoerd in het eenmalig toma-
tenbakje. De kosten hiervoor worden bij 
inname weer aan de teler terugbetaald. 
Het voorgeschreven interieur en het 
Holland dekvel, samen circa 27 et, inclu-
sief BTW, komen ten laste van de teler. Er 
is van uitgegaan dat 50% in exportverpak-
king wordt afgeleverd. Voor de overige 
50% is fusthuur (0,13 et per colli) in reke-
ning gebracht. Uitgegaan is van gemid-
deld 10 stuks per colli en 100 colli per pal-
let, huurprijs pallets 2 gulden per stuk. 
Vrachtkosten voor het vervoer van het Pro-
dukt naar de veiling zijn sterk afhankelijk 
van de afstand tot de veiling en zijn daar-
om als pro memorie-post opgenomen. 
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Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
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45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september 
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46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, sep-
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59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 
1986 ƒ 10,-
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 10,-
61. Toedienen van drijfmest in maïs. Ir. J.J. Schröder, februari 1987 
62. Bedrijfseconomische evaluatie van fabrieksaardappelen in continuteelt en in rotaties 
met suikerbieten en granen op het vruchtwisselingsproefveld AGM 600 (1982 t/m 
1985). Ing. H. Preuter, februari 1987 *
 1 0 i . 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ io,-
64. Themadag "Werkbaarheid en tijdigheid", 13 mei 1987 ƒ 10,-
65. Invloed van plantaantal en potermaat op de opbrengst en de sortering van pootaard-
appelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 10,-
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ io[-
67. Het globale informatiemodel Open Teelten, juni 1987 ƒ io> 
68. Vervroeging van vollegrondsgroenten met afdekmaterialen. Ir. C.F.G. Kramer en J.T.K. 
Poll, september 1987 ƒ 10,-
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ io> 
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne 
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 10,-
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 
1987 ƒ 10,-
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van 
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 10,-
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 10,-
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 10,-
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 10,-
76. Invloed van de verkruimeling van de grond op verslemping en zuurstofgehalte in relatie 
tot de groei van de aardappelen. Ing, J.K. Ridder, ir. C.B. Bus en J.F. Houwing, novem-
ber 1988 ƒ 10,-
77. Jaarverslag 1986 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, december 1988 ƒ 10,'-
Publikaties 
1. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1977 -1978; ok-
tober 1977 
2. Jaarverslag 1977, mei 1978 
3. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1978 - 1979; 
oktober 1978 ** 
4. Jaarverslag 1978, mei 1979 •• 
5. Kwantitatieve informatie voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond 1979 -1980; sep-
tember 1979 ** 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resultaat; ing. 
M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 350 
8. Verkort werkplan 1980, mei 1980 « 
9. Jaarverslag 1979, juli 1980 *• 
10. Kwantitatieve informatie 1980 -1981, september 1980 *• 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 t 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, februari 1981 ... f IQ'_ 
13. Werkplan 1981, maart 1981 « ' 
14. Kwantitatieve informatie 1981 -1982 ;september 1981 *• 
15. Jaarverslag 1980, september 1981 
16. PAGV-Handboek; augustus 1981 •* 
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, oktober 1981 * 10-
18. Werkplan 1982, april 1982 *• ' 
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15 . 
20. Kwantitatieve informatie 1982-1983; september 1982 « 
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15'. 
23. Kwantitatieve informatie 1983-1984; september 1983 ƒ 20-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10'-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 t IQ. 
26. Kwantitatieve informatie 1984-1985, september 1984 ƒ 20'-
27. Jaarverslag 1984,februari 1985 y 10-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10'-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20 -
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985 t 10'-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10'-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15'. 
33. Kwantitatieve informatie 1986-1987, september 1986 t 20'-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ
 1 0 ' . 
35. Jaarverslag 1986, april 1987 t 15^ 
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 t IQ'. 
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ
 2o'-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30'. 
39. Werkplan 1988, maart 1988 t 10'-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 t 15'. 
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
Themaboekjes 
1. Wintertarwe; maart 1979 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 750 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 t ig|-
4. Snijmaïs; maart 1984 t ig[-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10!-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10]-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10!-
8. Geïntregreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15'. 
OBS-uitgaven ƒ 25 -
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25'-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25'-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ; t
 2o|-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) t 20'-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) / 20-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) 
** Uitverkocht 
Tot nu toe verschenen PAGV-uitgaven 
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
3. Knolselderij en bladselderij, augustus 1977 ** 
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
5. Bos-en waspeen, april 1982 ƒ 10,-
6. Winterpeen, mei 1981 " 
7. Spruitkool, december 1982 " 
8. Raaigrassen, augustus 1978 ** 
9. Plantuien, maart 1979* ƒ 6,-
10. Sjalotten, februari 1981* ** 
11. Prei, december 1985 ƒ 10,-
12. Teelt en trek van witlof, augustus 1982 ** 
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiemplanten 
f 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 / 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
18. Bloemkool, oktober 1985 ƒ 10,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
20. Broccoli, juni 1986 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Colijnsplaat, girorekening 26233. 
** Uitverkocht 
Korte teeltbeschrijvlngen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5,-
2. Roodlof, maart 1986 ƒ 5,-
3. Paksoi en amsoi, augustus 1996 ƒ 5,-
4. Bosui, december 1986 ƒ 5,-
5. Suikermaïs, maart 1987 ƒ 5,-
6. Groene asperge, september 1988 ƒ 5,-
7. Courgette en pompoen, december 1988 ƒ 5,-
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie), janua-
ri 1988 ƒ 35,-
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
U kunt een jaarabonnement nemen op de PAGV-uitgaven. Er zijn drie mogelijkheden: 
1. Praktijk-abonnement à ƒ 100,-. U ontvangt dan alle publikaties, teelthandleidingen, korte 
teeltbeschrijvingen en de themaboekjes die in het betreffende kalenderjaar verschijnen. 
2. Verslagen-abonnement à ƒ 100,-. U ontvangt een kalenderjaar lang alle verslagen die wij uit-
geven. 
3. Een totaal-abonnement (= 1 +2) à ƒ 200,-
Bij elk abonnement zijn bovendien inbegrepen het PAGV-Jaarverslag en -Werkplan, en het OBS-
Jaarverslag. 
Voort kunt u losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgi-
rorekening nr. 2249700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvan-
gen. 
